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NUEVOS REGISTROS DE AVES EN EL NOROESTE ARGENTINO
ALEJANDRO G. DI GIACOMO', ADRIÁN S. DI GIACOM01, BERNABÉ M. LÓPEZ LANÚS'
y ANGEL CARADONNA2
ABSTRACT. First record for Argentina ofthe Pearled Treerunner (Margarornis squamiger) and new data on the geographic
distribution of the Ornate Hawk-Eagle (Spizaetus ornatus), Yellow-headed Caracara (Milvago chimachima), Purplish lay
(Cyanocorax cyanomelas), Swallow- Tanager (Tersina viridis) and Blue-naped Chlorophonia (Chlorophonia cyanea) in NW
Argentina are given.
Damos a conocer una serie de registros que amplían la
distribución de varias especies de aves en el NW argentino
(NOA), resultado de viajes realizados por los autores a las
provincias de Salta y Jujuy, con motivo de los relevamien-
tos omitológicos de los Parques Nacionales Baritú y Calile-
gua, respectivamente. También se incluye información de
terceros, recopilada con los mismos fines.
Spizaetus ornatus
Esta águila ha sido reiteradamente mencionada para el
NOA, aunque sin conocerse hasta el momento citas concre-
tas, opinión compartida por de Lucca (1992) y Chebez
(1994).
Al parecer es Olrog (1959) el primer autor en anotar
Salta, Jujuy y Tucumán en la distribución de la especie. En
un trabajo posterior (1963) precisa aún más estos datos di-
ciendo que habita el extremo N de Salta y SE de Jujuy. Allí
elimina Tucumán, que en forma errónea habían citado Hell-
mayr y Cono ver (1949), sobre información de Dabbene
(1926), mencionando que la misma pertenece a Spizastur
melanoleucus. Otro registro, también sin detallar, es el de
Hoy et al. (1963) cuando listan la especie entre las aves co-
lectadas hasta 1962 en el NOA " desde Chaco Salteño has-
ta el Altiplano y la Cordillera".
Se citan aquí tres registros para el PN Calilegua. El 30
oct 1991, A. G. Di Giacomo y Caradonna, observaron un ej.
asentado en un árbol seco, junto a dos eathartes aura. Per-
maneció quieto por más de 10 minutos, para luego volar y
perderse entre la vegetación. El 3 nov 1991, Caradonna jun-
to a R. Straneck, R. Ridgely, J. Rodríguez Mata, G. Tudor,
K. Berlin y M. Weinberger vieron un águila de esta especie
posada en un cebil (Anadenanthera macrocarpa) que se ale-
jó al paso de un vehículo. Al día siguiente, A. G. Di Giaco-
mo observó otro individuo que volaba bajo y rápido sobre
el dosel de la selva, llevando entre las garras lo que parecía
ser una presa. Muy probablemente estos tres avistajes po-
drían estar referidos a un mismo ej., registrado en las cerca-
nías de los parajes Totoritas (850 msnm) y Estaca El Cero
(900 msnm).
Estos hallazgos, junto a los dados a conocer por de Luc-
ca (1992) para Misiones, son los más recientes luego de va-
rios años de casi no contar con avistajes modernos en Ar-
gentina (Olrog 1985, de Lucca 1992) de una rapaz cada vez
más escasa (Olrog 1985, Chebez 1992) y ya amenazada de
extinción (Navas y Bó 1991).
Rec: ocl 1994; acep: may 1995.
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Müvago chimachima
El 2 ago 1991 un ej., asentado sobre el lomo de un va-
cuno, fue observado por A. S. Di Giacomo en cercanías de
Gral. Güemes, depto. homónimo, provincia de Salta.
La distribución de la especie en nuestro país comprende
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y N de Santa Fe (01-
rog 1979), además de antiguos registros para Buenos Aires
(ver Narosky y Di Giacomo 1993). Por su parte Canevari et
al. (1991), coinciden en su texto con esta distribución, pero
en el mapa incluyen también el N de Santiago del Estero y
el E de Salta, provincia para la cual no parecen conocerse
hasta el momento citas concretas.
Margarornis squamiger
Un ej. fue observado por López Lanús el 13 nov 1992
en la Serranía de las Pavas, límite E del PN Baritú. Recorría
el estrato medio, entre los 3 y 7 m de altura, en la selva den-
sa de una ladera. Buscaba alimento entre los musgos col-
gantes de las raíces y guías de maromas (Ficus maroma).
Descripción de campo: corona y cuello dorsal pardo
uniformes, partes dorsales y alas rufas, fina línea ocular ne-
gra, notables garganta y ceja ocres, partes ventrales pardo
oscuras conspicuamente goteadas de ocre, más aún en pe-
cho, cola rufa con rectrices terminadas en espinas.
Especie nueva para la avifauna argentina, distribuida
por la Cordillera de los Andes desde el NW de Venezuela
hasta Bolivia (Fjeldsa y Krabbe 1990) donde es conocida
para los deptos. de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
(Bond y Meyer de Schauensee 1942, Remsen et al. 1986).
Cyanocorax cyanomelas
Esta especie era sólo conocida en el NOA por un dato
para las cercanías de Acambuco, Sierras de Tartagal, Salta
(Nores e Yzurieta 1983).
A mediados ene 1991, un individuo fue observado por
Caradonna en Aguas Negras, PN Calilegua, formando parte
de un grupo de C. chrysops. El 15 Y 16 ago 1992 fue vista
por A. G. Di Giacomo y Caradonna en Las Juntas (ríos Li-
peo y Bermejo, 500 msnm), Seccional Nogalitos, en el án-
gulo NE del PN Baritú, en la frontera argentino-boliviana.
El día anterior fue registrada varias veces, aunque en terri-
torio boliviano, en el sector de la ruta Panamericana que allí
bordea el río Bermejo, frente al parque nacional. El 11 Y 12
ago 1993 en un recorrido de unos 20 km por el río Lipeo,
aguas arriba desde Las Juntas, este córvido fue anotado por
A. G. Di Giacomo en 6 ocasiones, en parejas o grupitos de
3 ó 4 ejs .. El día 24, se encontraron 3 individuos en la que-
brada del arroyo Santelmita (o San Telma Grande), cerca de
su desembocadura en el río Lipeo.
Estos datos permiten señalar a C. cyanomelas por vez
primera para Jujuy, y aportar nuevas localidades para Salta.
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La casi ausencia de registros en el NOA, parece deberse
más bien a lo poco prospectado del área, ya que al menos en
el extremo N de Salta es relativamente frecuente. Además
está ampliamente difundida en Bolivia, donde fue citada pa-
ra casi todos los deptos. (Remsen y Traylor 1989, Arribas y
Jammes 1993).
Tersina viridis
El 12 ago 1993, A. G. Di Giacomo observó un macho,
en la desembocadura del arroyo Santelmita en el río Lipeo,
PN Baritú.
La especie habita Misiones (Olrog 1979), y ha sido re-
gistrada varias veces en Buenos Aires (Narosky y Di Giaco-
mo 1993). y una vez en La Pampa (Darrieu 1994), no sien-
do conocida hasta el momento su presencia en el NOA,
donde no debería resultar extraña, si se tienen en cuenta los
hábitos erráticos y migratorios ya comentados por diversos
autores (Ridgely y Thdor 1989, Canevari el al. 1991).
Chlorophonia cyanea
Los autores recopilaron dos registros de esta especie pa-
ra el PN Calilegua. O. Moreno (com. pers.), halló una pareja
en cercanías de Aguas Negras, entre fines de junio y princi-
pios de julio de 1992. Por su parte R. Hearo (in litr.), observó
la especie en Mesada de las Colmenas (l150 msnm), el 30 ,et
1993.
En nuestro país la forma C. c. cyanea, habita Misiones
(Olrog 1979) y NE de Corrientes (Contreras 1987). Los ha-
llazgos del NOA pueden corresponder a la subespede C. c.
longipennis, pero hasta tanto los mismos no puedan ser re-
feridos con material no es posible conocer a cuál subespe-
de pertenecen. C. c. longipennis, se distribuye a través de
los Andes, desde el W de Venezuela y E de Colombia hasta
Bolivia (Paynter 1970, Fjeldsa y Krabbe 1990), donde ha si-
do señalada para los deptos. de El Beni, Cochabamba, San-
ta Cruz y Chuquisaca (Remsen y Traylor 1989).
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